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12. Comisia Mecanizare 
 
 Anul 2006 a fost cel de-al doilea an de existenţă al Comisiei de Mecanizare din 
cadrul Filialei Cluj a ASAS, colectivul acesteia desfăşurând următoarele activităţi, 
conform Planului de activitate stabilit: 
 Consolidarea componentei Comisiei Grupei de Mecanizare în cadrul Filialei Cluj 
a ASAS.  
În urma alegerii în dec. 2004 a prof.dr.ing. Alexandru Naghiu în calitate de membru 
asociat al ASAS s-a constituit şi în cadrul Filialei Cluj a ASAS Comisia de Mecanizare. 
Din anul 2006 acesta are următoarea componenţă, ea cautand sa cuprinda personalitati 
stiintifice din toate institutiile cu activitate in domeniul mecanizarii: prof.dr.-ing. 
Alexandru Naghiu (USAMV Cluj-Napoca), membru asociat ASAS – responsabil; 
prof.dr.-ing. Nicolea Burnete (Univ. Tehnică Cluj-Napoca) – secretar; prof.dr. Vasile 
Sârb (USAMV Cluj-Napoca); prof.dr.-ing. Vasile Gherman (USAMV Cluj-Napoca); dr. 
Grigore Moldovan (SCA Turda); conf.dr.ing. Livia Naghiu (USAMV Cluj-Napoca); ing. 
Constantin Coţa (şef Filială Cluj a INMA Bucureşti); ing. Mircea Chintoanu (director 
ICIA Cluj-Napoca); ing. Mircea Ignea (SCA Turda) 
 Participarea la Simpozionul cu participare internaţională „Perspective ale agriculturii 
în mileniul III” organizat de către USAMV Cluj-Napoca, 10.2005  
 Organizarea Conferintei Nationale cu participare internationala BIOCOMB 2006 
dedicata cercetarii si practicii in domeniul producerii si utilizarii biocombustibililor. 
La aceasta Conferinta au participat specialisti din cercetare, invatamant superior si 
productie, precum si reprezantanti ai UE, Directoratul V Cercetare, ai Universitatii 
Bologna, Boku si Ghiessenheim. 
 Participarea cu lucrare la Conferinta BIREFINERY organizata la Helsinki de catre 
Comisia UE pentru Cercetare si Dezvoltare, 19-20.10.2006. 
 Organizarea unei mese rotunde cu participare internaţională şi având tema: „Strategie 
privind producerea şi utilizarea biocombustibililor în fermele agricole”, (ICIA Cluj-
Napoca, 10.2006) 
 Organizarea unei dezbateri privind: „Stadiul actual privind combaterea poluării 
produse de MAI”, (UT Cluj-Napoca 06.2006) 
 Susţinerea cu articole ştiinţifice a Revistei „Agricultura – ştiinţă şi practică” 
 Colaborarea la elaborarea lucrării "Personalităţi în domeniul mecanizării agriculturii 
în  perioada 1900 - 2005" 
 Pregătirea datelor pentru editarea Nomenclatorului lucrărilor ştiinţifice a Comisiei 
de Mecanizare – Filiala Cluj pe anul 2006. 
 Asigurarea consultanţei tehnice de către cercetătorii din domeniu, a mecanizării 
exploataţiilor agricole prin dotarea cu tractoare, combine, utilaje şi maşini agricole. 
 Organizarea în cadrul secţiei de Mecanizare a ASAS a unui consorţiu (Centru de 
competenţă) în domeniul cercetării ştiinţifice referitoare la Bioenergie: BIOCOMB 
din care fac parte: USAMV Cluj-Napoca, UT Cluj-Napoca si ICIA Cluj-Napoca. 
 Participarea la luarea şi aprobarea unor decizii în cadrul organelor de lucru ale 
Colegiului Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare şi Inovare, MEdC, ASAS, 
precum şi în cadrul Uniunii Patronale a Unităţilor de Cercetare - Dezvoltare – 
Proiecte din România. 
 Participarea membrilor grupei la manifestările ştiinţifice organizate în cadrul Secţiei 
de Mecanizare a ASAS. 
 Analiza activitatii de cercetare dezvoltare in domeniul mecanizarii la Staţiunea INMA 
Cluj-Napoca, 07.2006 
 
